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本文运用比较 分析的方法 通过对 西方马克思主义 生态危机理论的阐述和评析 结合 
我国实施可持续发展战略中的生态环境保护问题 说明了 西方马克思主义 生态危机理论 
对我国的借鉴意义 全文共分为四个部分  
第一部分介绍 西方马克思主义 生态危机理论产生的背景 包括社会背景和理论背景  
第二部分阐述 西方马克思主义 生态危机理论的主要观点 包括 西方马克思主义 的 
自然观 生态危机的实质 对生态危机产生根源的分析及其解决之道的探讨  
第三部分是对 西方马克思主义 生态危机理论的评析 首先以马克思主义的立场观点 
评析其理论上的偏颇得失 然后再把它与罗马俱乐部的观点作比较分析  
第四部分说明 西方马克思主义 生态危机理论对我国生态环境保护工作的借鉴意义 为我 
们协调好经济发展 社会进步和生态环境保护的关系提供一定的理论参考  
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DM( 引 言 DM)  
SM( HT4 SS 西方马克思主义 生态危机理论述评 SM)  
 
HT3H JZ 引 言 HT4 K  
 
人与自然的关系贯穿人类社会发展的始终 环境与生态问题事关人类的生存大计 自然环境 
是人类生存的基本条件 是社会生产得以持续稳定发展的物质基础 当今世界 环境污染和 
生态破坏都相当严重 人类外在生存环境日益恶化 如 二氧化碳的增加 臭氧层的耗 
损 酸雨的蔓延 水土的流失 物种的灭绝 生态的失调 等等 这些都给人类的生存和发 
展带来直接的威胁 生态问题已成为一种范围最广 影响最大的世界性危机 目前 我国正 
处于经济高速发展时期 但生态环境恶化的现象依然存在 特别是近一段时期以来 我国北 
方地区正遭受着风沙肆虐 气候干旱的侵袭 人们的生活和生产都受到影响 如何处理好人 
类社会发展与自然环境之间的关系 是摆在我们面前的一个紧迫的现实课题  
本文将以马克思主义的立场 观点和方法 对 西方马克思主义 的生态危机理论进行阐述 
和评析 以期对我国可持续发展战略实施中的生态环境保护工作有所借鉴 本文内容包括四 
个部分 第一部分介绍 西方马克思主义 生态危机理论产生的社会背景和理论背景 第二 
部分 





DM( 一 西方马克思主义 生态危机理论的产生 DM)  
 
HT3H JZ 一 西方马克思主义 生态危机理论的产生 HT4 K  
 
西方马克思主义 是 19 世纪 20 年代 由匈牙利 德国 意大利的一些共产党人对马列主义 
的某些 
观点提出异议和批评而兴起 后来由西方学者加以理论的展开而形成的一股世界性的政治哲 
学思潮 它主张重新解释或重建马克思主义 生态危机理论是 西方马克思主义 对当代资 
本主义研究的一 
个成果 作为其危机理论的一个重要组成部分 被看作是与奥康纳尔的的财政危机理论 哈 
贝马斯的合法性危机理论相互并列并且相互补充的一种社会危机理论 在西方马克思主义的 
理论发展中占有一定的地位 它的产生和发展 离不开其特定的社会历史背景和理论背景  
 
自从人类把自己从自然环境中分离出来 就有了人与自然的相互关系和相互作用 一部人类 
发展史 就是一部人与自然关系的发展史 远古时代 由于社会生产力水平低下 对自然界 
的认识很模糊 人们在思想上处处表现出对自然力的崇拜 随着生产力和科学技术的逐渐发 
展 人类控制了一个又一个的自然力 对自然界取得了一次又一次的胜利 特别是工业革命 
以来 人类控制自然征服自然的能力得到空前提高 曾几何时 人们对现代科学技术带来的 
恩惠尽情享受 为人类征服自然的能力狂欢高歌 然而 正如恩格斯所说的 我们绝不要 













( 马克思恩格斯选集 第 4 卷 人民出版社 1995年版 第383页 ZW) 自从人类打开新 
科技革命的 潘多拉魔盒 以来 就碰到了越来越多的麻烦  
在当今社会 人口爆炸 环境污染 生态失调 能源资源危机 核战争威胁等一系列问题日 
益呈现在人们的眼前 对人类的生存和发展造成严重威胁 近几十年来 人口 资源 环境 
与发展的矛盾越来越尖锐 人与自然关系问题更加突出 尤其是当代西方资本主义国家 在 
高速发展经济的过程中 在对高额利润的追逐中 无视生态发展的客观规律 对自然资源进 
行盲目地开发和利用 给自然资源及人类的生存环境带来极大危害 整个生态系统日益恶化 
主要表现在  
HT4 H HS2 (1) 自然资源日渐枯竭 HT4 K  
自然资源不仅是一个纯科学技术的概念 而且具有历史的含义 曾经有一个时期 自然环境 
的许多要素对于人类来说是毫无意义的 自然资源似乎是用之不尽 取之不竭的 随着生产 
的发展和技术规模的越来越庞大 不仅不可再生资源的总贮量正在被无法补偿地消耗着 而 
且各种可再生资源也正以高于再生速度的速率消耗着 人类的活动已超越了大自然许多系统 
的 临界平衡极限 人类在日益掌握改造自然的能力的同时 又受到新的限制  
二战以来 世界上各种矿物资源的开采量和消耗量平均以每年约 5%的速度增长 加上矿物
资 
源的地理分布不均衡 人为地造成矿物资源短缺问题不断深化 与此同时 水资源也面临着 
日益减少的威胁 据统计 全世界 60%的地区出现供水不足 而 淡水贵如油 的现象已从 
中东沙漠和北非大陆扩展到欧洲及拉丁美洲 随着社会的发展 土地资源的压力也越来越大 
一方面是人均耕地面积减少 另一方面 森林的破坏 不合理的开垦导致水土流失 土地 
贫瘠化和沙漠化 全世界沙漠化的土地 每年以 600 万公顷的速度大幅度蔓延 造成可利用 
的土地资源越来越少 另外 全球能源需求量的成倍增长与能源固有储量的矛盾 新能源开 
发与现有科技水平的矛盾 发达国家与发展中国家在经济基础 开发能力和消费需求上的矛 
盾 不断激发世界能源危机 加重环境负担 进一步扩大了人类与自然的矛盾  
HT4 H HS2 (2) 环境污染日趋严重 HT4 K  
人类整体生存环境的恶化 还表现在大气 水体 噪声等的污染方面 如 1952 年的伦敦 
黑雾事件曾震惊全球 当时 以烟尘和二氧化硫为主的烟雾整整笼罩了伦敦五天 二氧化硫 
在金属颗粒催化下生成三氧化硫 给人体带来严重危害 这一事件导致 4000 余人死亡 全球 
工业化以来 严重的空气污染导致了大气中二氧化碳气体的增加 臭氧层的损耗加剧了人类 
的皮肤癌病变 温室效应导致了两极冰雪融化 海平面上升以及全球平均气温的升高 由二 
氧化碳等污染物形成的酸雨 正在毁灭欧洲的湖泊和渔业并使大片森林死亡 逐渐成为世界 
性公害 另外 水的污染也很严重 全世界的淡水资源约有 1 3 受到工业和生活污水的污染 
而海洋也成了人们排放工业废水 废渣以及生活废弃物的污水池和垃圾箱 海上大 
规模的石油开采以及石油船队的泄露事故 又使海洋面临着石油污染物的侵袭 各种污染物 
导致海洋中大量生物死亡 且通过鱼虾等海产危害人类 还有 噪声污染和核放射污 
染也给人类的生存带来侵害  
HT4 H HS2 (3) 生物物种逐渐减少 HT4 K  
生物资源的减少是生态破坏中最大量的 最严重的人为的自我屠杀 迄今为止 人类知道的 
生物有 1700 多万种 目前实际生存的约有 500 600 万种 过去 由于大自然的变迁 地球
上 
曾出现过多次生物的大幅度消亡 20 世纪以来 因人口爆炸 工业污染 气候变化 水土流 
失以及病虫危害等因素造成的大批森林毁灭 使地球上的生物又遭到一次浩劫 使许多物种 
面临灭顶之灾 生物 













在于自然界中少了一个成员 还在于它将造成某一系统中食物链的破坏 从而导致一系列的 
生物物种的危难和灭亡 打破生态系统的动态平衡 给人类带来难以估量的影响  
面对人类生存环境的种种恶化现象 面临人类生存的各种困境 西方社会中的一些有识之士 
开始了思考 对人类的生存困境进行了分析 探讨 并著书立说 宣扬自己的观点 呼吁人 
们行动起来 保护人类的生态环境  
1962 年 美国学者雷切尔 卡逊著的 寂静的春天 一书问世 她对于农药危害人类环境的 
揭露 关于家园毁损和生态危机的忧患意识 以及对现代生活观念的历史性反思 像黑暗中 
的一声呐喊 唤醒了广大民众 为此 肯尼迪总统成立了一个特别委员会对书中的结论进行 
调查 并于 1970 年成立了美国环境保护局  
1972 年 正当西方发达国家经济高速增长和空前繁荣 人们陶醉于高增长高消费的黄金时
代 
时 西方的一个未来学研究团体罗马俱乐部发表了第一个研究报告 增长的极限 书中 
第一次系统地考察了人类科学技术 生产力的增长和自然资源 生态环境以及其它一些要素 
的关系 指出 由于人类经济活动的呈指数化的增长所造成的资源过度开发和利用 会导致 
自然资源枯竭和环境恶化 从而形成严重的人类生存危机 书中用大量的数据和简单明了的 
逻辑 阐发了地球有限论的必然结果 由于地球的有限容积 人类的扩张有其必然的限度  
如果在人口 工业化 污染 粮食生产和资源消耗方面按现在的趋势继续下去 那么这个行 
星的极限有朝一日将在今后一百年中发生 这些关于人类将面临空前困境的预言 当时的人 
们根本听不进去 但到了1973 年 西方世界爆发了空前规模的石油危机 经济陷入混乱 19 
79 1980 年 原油价格第二次飞涨 西方国家陷入了世界性经济危机的泥潭 此时 罗马俱 
乐部关于人类困境的预言 已成为资本主义世界活生生的现实 增长的极限 一书 也引 
起了社会的强烈反响和人们的深深反思 被称为 爆炸性杰作  
对自然资源盲目地 无节制的开发 经济发展带来的盲目消费 工业化和军备竞赛所带来的 
对于空气 水 土壤的污染 这一系列的生态危机唤起了人们的生态意识 人们逐渐认 
识到环境问题的重要性和迫切性 成千上万的人纷纷自觉地投入了生态运动 各种公民组织 
诸如 环境保护 绿色行动 未来 绿色行动 保护环境 绿色名单  
等等 如雨后春笋般地相继涌现出来 这些组织的共同特点是不满现状 怀疑工业化社会盲 
目 
增长的动机和意义 主张保护生态 反对核扩散等 60 年代末 新西兰创建了世界上第一个 
绿党 80 年代后 一些主要的资本主义国家也相继建立了绿党 绿党的建立大大推动了绿色 
运动 于是 各种形式的生态运动被推到发达资本主义国家社会运动的最前列  
由于生态运动日益成为西方社会的主流运动 一些 西方马克思主义 者便及时地调整了自 
己的 
研究策略和方向 敏锐地抓住了因科技革命而提上突出位置的人与自然的关系及生态问题  
将生态危机的研究纳入自己的理论视野 他们通过分析当代资本主义的高生产 高消费同因 
无节制地开发和掠夺自然资源所造成的空气污染 资源枯竭 生态恶化之间的矛盾 通过分 
析在当代资本主义社会中人变得在情感上越来越依赖于商品的异化消费的现代生活方式 主 
张人同自然的和谐 主张用分散 降低工业生产来克服过度生产 设想有一个能打破过度生 
产和过度消费与能克服人的异化的社会主义前景 他们认为这样把理论探索与大众所关心的 
问题结合起来 便能开拓一条既能实现自己的目标 又能赢得大众支持的道路  
对人与自然关系及生态问题的探讨 早在 西方马克思主义 的奠基人那里就开始了 卢卡 
奇在 1923 年出版的 历史与阶级意识 一书中 就论及了人与自然的关系及在资本主义条件 














思主义 者对生态危机问题讨论的先导 如法兰克福学派的主要代表人物霍克海默 阿多尔 
诺 
马尔库塞 哈贝马斯 施密特等人 都在继承卢卡奇思想传统的基础上把人与自然关系及 
生态问题当作一个理论主题加以研究 并以此作为他们的社会批判理论的一个重要方面  
60 年代后期 西方社会的环境伦理学和深生态运动都取得一定进展 在美国的 科学 杂志 
发表了怀特的 当前生态危机的历史根源 一文 他论述了源于基督教传统的征服与宰治自 
然的观念是为现代社会普遍认同并引发生态危机的历史根源 而深生态学则告诉人们 人类 
与自然环境的关系是同一的 这种同一性是人类真正的自我实现 各种生态学理论的研究又 
促进了 西方马克思主义 生态危机理论的发展 70 年代末 西方马克思主义 内部出现 
了一 
个新的流派 即 生态学马克思主义 它把生态危机提高到当代资本主义基本矛盾的高度 
加以 
认识 主张用生态学去补充马克思主义 企图为发达资本主义国家的人民找到一条既能消除 
生态危机 又能实现社会主义的道路 这种理论首先是由美国的威廉 莱易斯在 自然的控 
制 和 满足的极限 等书中逐步提出的 同时 存在主义的马克思主义者高兹写了 生态 
即政治 一书 把生态学 生态危机 生态运动纳入自己的视野 提出了一种 政治生态学 
理论 他们的观点最终由加拿大学者本 阿格尔在 西方马克思主义概论 等书中加以阐 
述和发展 从而形成了 西方马克思主义 中最为系统的生态危机理论 这种理论是在西方 
世界由于 70 年代发生的新的能源危机 出现严重污染和生态平衡失控而引起的强大的民粹
主 
义运动中产生的 主要是从资本主义生产的无政府状态给自然环境和生态平衡所带来的各种 






DM( 二 西方马克思主义 生态危机理论的主要观点 DM)  
 
HT3H JZ 二 西方马克思主义 生态危机理论的主要观点 HT4 K  
 
关于生态危机 西方马克思主义 者共同地指出 在当代资本主义社会 由于科学技术的 
发展 
由于人们控制自然观念的根深蒂固以及人们对异化消费的追逐 自然并不被当作人与之和 
解 协调的对象 而是被当作控制和统治的对象 技术手段被当作非人地掠夺自然的工具  
这种手段被同样用来对付人 成为对人进行控制的新形式 生态危机成了资本主义社会的主 
要危机 为此 他们试图借助马克思主义的某些观点和方法 为克服生态危机寻找出路 以 
获得自然的解放和人类的解放  
由于 西方马克思主义 对生态危机问题的论述 除 生态学马克思主义 的观点较为系统 
之外 其他各代表人 
物的观点均较为杂散 这一部分将以 生态学马克思主义 的生态危机理论为主 综合其它 
各流 














后着重从生态危机的实质 产生根源以及如何克服生态危机这几个方面加以概括 阐述  
 
HT4H 1. 西方马克思主义 的自然观 HT4 K  
西方马克思主义 的自然观是他们构建生态危机理论的基础和出发点 如前所述 西 
方马克思主义 者主张通过马克思本人的著作尤其是早期著作来重新解释或 
重建马克思主义 所以 他们的自然观是在发挥马克思的自然观和对科学技术进步条件下人 
与自然关系的考察的基础上形成的 他们主要以马克思的 1844 年经济学哲学手稿 和 资 
本论 等著作为依据 借助其矛盾理论和异化理论 从所谓的非本体论的唯物主义和人道主 
义 
出发 把自然限定在社会历史领域 强调自然的社会历史性 并对恩格斯的自然辩证法进行 
批判 在此基础上 对资本主义社会中科学技术进步条件下的人与自然关系加以考察 揭露 
了资本主义社会中人与自然关系异化的种种现象 提出了在未来社会中协调人与自然关系的 
重要性问题 从而形成较为系统的生态危机理论  
首先 他们认为 在马克思那里 自然的客观实在性是从非本体论的意义上去理解的 因而 
作为自然观出发点的唯物主义应是 非本体论的唯物主义 如 霍克海默认为 唯物主 
义并不意味着物质对意识本体论上的首要性 它并不束缚在一系列抽象的物质概念上 即  
唯物主义的根本特点并不在于它与唯心主义形而上学相对应的那些形式特质 而在于它的社 
会经济理论内容 ZW( 联邦德国 霍克海默 批判理论 重庆出版社 1989 年版 
第 43 页 Z 
W) 在 马克思的自然概念 一书中 施密特也坚持说 马克思是从非本体论的意义上去理 
解自然概念的 他认为 在马克思那里 自然既独立于人又以人为中介 自然概念与全部实 
在是同一的 人构成实在的一部分 自然之所以引起马克思的关注 在于它是人类实践的要 
素 即 不是所谓的物质这抽象体 而是社会实践的具体性 才是唯物主义的真正对象和出 
发点 ZW(  
施密特 马克思的自然概念 商务印书馆 1988 年版 第 31 页 ZW)  
这种非本体论上的唯物主义不同于那种只关心实在本性 世界观或抽象物质性的本体论唯物 
主义的特点在于 它是一种实践的和观念的态度  
其次 在非本体论的唯物主义的基础上 西方马克思主义 者把自然限定在社会历史领域 
反 
对恩格斯的自然辩证法 最早提出这个观点的是卢卡奇 他在 历史和阶级意识 一书中就 
提出了 自然是一个社会范畴 的命题 在他看来 人与自然关系是主体客体相互联系的最 
基本的形式 在主体与客体 人与自然的辩证联系中 客体已被主体所笼罩 自然已为人所 
影响 他说 自然是一个社会范畴 在任何特定的社会发展阶段上 无论什么被认为是自 
然的 那么 这种自然是与人相关的 人所涉及的自然无论采取什么形式 也就是说 自然 
的形式 自然的内容 自然的范围和客观性总是由社会所决定的 ZW( 匈 卢卡奇 
历 
史和阶级意识 商务印书馆 1989 年版 第 252 页 ZW) 他认为自然辩证法是恩格斯错误 
地追随黑格尔的产物  
后来的法兰克福学派承袭了卢卡奇的观点 强调马克思的自然观是它的社会历史性 如霍克 
海默认为 呈现给个人的世界 在其现有的和将来的形式下 都是整个社会活动的产物  
我 
们在周围知觉到的对象 城市 村庄 田野 森林 都带有人的作用的痕迹 ZW(  
霍克海默 批判理论 第 192 页 ZW) 马尔库塞则直接宣称 自然界是历史的一部 













学哲学手稿 ) 第 105 页 转引自陈振明 从卢卡奇到法兰克福学派 第259页 ZW) 
 
对这一问题 施密特也作了详尽的论述 他认为 把马克思的自然概念一开始同其他种种 
自然观区别开来的东西是马克思自然概念的社会历史性质 ZW( 施密特 马克思的 
自然概念 第 2 页 ZW) 他着重从马克思的后期著作 资本论 及其几个准备性的手稿 
进行分析 认为马克思在批判费尔巴哈和黑格尔等人自然观的基础上 把整个人类实践导入 
认识过程 将人和自然看作实践的辩证要素 使自然观达到具体性 一切社会关系以自然 
物为中介 反之亦然 这些关系总是人与人之间和人与自然之间的关系 ZW( 施密特 
马克思的自然概念 第 66 页 ZW) 因而 马克思的理论本质上是一种社会历史理 
论  
从以上两个基本观点出发 西方马克思主义 者展开了对资本主义条件下生态危机的理论 
探讨  
 
HT4H 2. 生态危机的实质 HT4 K  
第二次世界大战结束以后 西方资本主义国家从 50 年代起开始进入和平发展时期 并且经
历 
了一 
场新的科学技术革命 生产力水平有了很大提高 国家资本主义也有了很大发展 社会经济 
结构和阶级关系出现了一些新变化 新特点 西方马克思主义 的理论方向便从哲学研究 
转向了对当代资本主义的研究 一些研究生态问题的 西方马克思主义 者日益用人与自然 
的冲突来 
代替马克思主义的阶级斗争学说 他们认为 科学技术在当代的迅猛发展 一方面为人类开 
辟了新的活动范围 大大增强了人类征服自然 控制自然的能力 另一方面 这种强大的力 
量在运用不当和失去控制的情况下又造成不良后果 引起了一系列的人和人的未来的极其复 
杂的社会问题 产生由高生产高消费所带来的浪费资源 污染环境 破坏生态平衡等问题  
给人类的生存带来极大危害 生态危机实质上已成为当今资本主义社会的一种主要危机  
在马克思所处的那个时代 自然界似乎还蕴藏着取之不尽的能源 自然环境遭到的破坏还刚 
刚开始 生态问题尚未构成资本主义世界的一大矛盾 那时 人们所受的苦难主要来自于经 
济剥削 社会的危机主要表现为根源于生产社会化和资本主义私有制的矛盾的经济危机 资 
本主义发展到今天 随着把科学技术变成技术统治 变成新的破坏力因素 人对自然的伤害 
日益加剧 生态危机成了人类面临的最主要危机 并导致了两大严重问题 即过度生产和过 
度消费 以追逐利润为目的的过度生产 使技术规模越来越庞大 能源需求越来越多 生产 
和人口越来越集中 职能越来越专业化 而过度消费则使整个社会的消费越来越膨胀 有可 
能超出自然界所能承载的限度 这两大问题不仅加剧了人的异化 而且污 
染了环境 破坏了大自然的生态系统 造成生态危机 成为资本主义的主要矛盾之一  
西方马克思主义 者认为 科学技术的进步和大大膨胀了的国家作用给资本主义造成许多 
新的问题 把危机的场所转移到了生态领域 即 资本主义的内在矛盾虽然存在 但危机的 
趋 
势已大大地改变了 ZW( 加 本 阿格尔 西方马克思主义概论 北京.中国人 
大出版社 1991 年版 第 418 页 ZW) 因而 马克思 
对经济危机分析的主要方面已失去了意义 并且 马克思的危机理论忽视了过度生产和过度 
消费对生态系统所造成的危害 没能从整个资本主义生产和整个生态系统之间的矛盾的高度 
来认识这一问题 他们认为 马克思关于资本主义由于经济危机而必然崩溃的预言所以至今 













本主义与早期资本主义的一个显著区别是资本家操纵了消费 通过这种操纵 资本家左右了 
人们的消费 使其产生一种被强加的需要 这可以起到两个作用 一是刺激异化生产 使资 
本主义积累和再投资得以继续 从而无限扩张下去 二是让人们在消费中把对异化劳动的不 
满消除掉 麻痹人们的斗志 从而延长了资本主义的寿命 这样一来 就得大量生产 消耗 
大量资源 生态危机不仅不可避免 而且成了当代资本主义的一种主要危机 成为它的一个 
重要特征 正如本 阿格尔所说的 历史的变化已使原本马克思关于只属于工业资本主义 
生产领域的危机理论失去效用 今天 危机的趋势已经转到消费领域 即生态危机取代了经 
济危机 因此 当务之急是 从马克思关于资本主义生产本质的见解出发 努力揭示生产 
消费 人的需求和环境之间的关系 ZW( 本 阿格尔 西方马克思主义概论  
第 486 页 ZW)  
HT4H 3. 生态危机的根源 HT4 H  
HS2 (1) 科学技术 HT4 K  
面对当代资本主义社会所出现的人口爆炸 环境污染 核威胁和军备竞赛 生态破坏 人的 
异化等现象 西方马克思主义 认为 科学技术是导致这一系列问题的主要根源 由技术 
和工 
具结合而成的工具理性已经渗透到社会的总体结构 贯彻到社会的政治 经济 文化等领域 
成为发达工业社会的基础 在科学技术合理性的名义下 科学技术取代了传统的政治恐怖 
手段 成为一个极权主义者并执行意识形态的功能 成为工业化社会种种异化现象的滥觞  
造就了马尔库塞所说的单向度的社会 单向度的人和单向度的思维方式 造就了人自身的异 
化以及人与自然关系的异化 从而产生了一系列的生态及其它社会问题  
霍克海默和阿多尔诺在 启蒙的辩证法 一书中 讨论了科学技术进步对人与自然关系的影 
响以及人对自然的统治与人对人的统治的关系问题 指出 启蒙的目标是借助知识去确立人 
对自然的主权 它并不把自然作为与人和解和协调发展的对象 而是当作掠夺和统治的对象 
要求自然服从人的支配 随着科学技术的进步 人对自然征服的力量大大地加强了 但这 
种征服最终是以人对人的统治作为代价的 科学技术既是人征服自然的工具 同样也成为人 
对人统治的手段 即人努力征服自然的历史也就是人征服人的历史  
原来那种基于野蛮力量的统治让位给一种更为巧妙的统治 统治者的意志 
和命令被内化为一种社会及个人的心理 技术控制了生活的各个领域  
在 单向度的人 一书中 马尔库塞认为 技术进步创造了一个富裕的社会 创造了一种生 
活方式和一个起一体化作用的政治统治制度 它可以调和或同化各种与这种制度相对立的力 
量 技术理性变成了统治的理性 在马尔库塞眼里 当代技术和科学取得了统治地位 成 
了理解一切问题的关键 在 反革命与造反 一书中 他提出了 
一个著名的公式 技术进步=社会财富的增长=奴役的加强 ZW( 马尔库塞 反革 
命与造反 载 法兰克福学派论著选辑 商务印书馆 1998 年版 第 604 页 ZW) 认 
为在剥削社会中 对自然的损害加剧了对人的损害 技 
术合理性组织控制了社会的生产程序 国家机构和个人的劳动时间 闲暇时间 生产的技术 
手段不但决定所需要的职业 技能 态度 而且决定着个人的需要和志向 技术变成了极权 
主义者 成了一种统治和奴役的新形式 科技理性成为当代社会统治的最重要的组织原则  
是当代发达工业社会单面性的罪恶根源 也是异化及生态危机的根源  
异化是 西方马克思主义 理论中的一个重要概念 在 历史和阶级意识 一书中 卢卡奇 
把异化同物化等 
同起来 他说 由于物化 人自身的活动 他自己的劳动变成了客观的 不以自己的意志 
为转移的某种东西 变成了依靠背离人的自律力而控制了人的某种东西 ZW( 卢卡奇 











丧失 后来的 西方马克思主义 者 如马尔库塞等人 也致力于异化问题的研究 揭露了 
资本 
主义社会的种种异化现象 认为当今科学技术的发展 导致了人的异化以及人与自然关系的 
异化 使异化成了 生活在资本主义社会中每一个人所面临的必然的直接现实性 ZW( 
卢卡奇 历史和阶级意识 第 224 页 ZW) 但较之于早期资 
本主义 异化不再表现为劳动异化 而是一种心灵的折磨和精神的痛苦 社会通过大众媒体 
把各种虚假的需要强加给个人 使人们把追求物质享受 占有更多更好的消费品当作自己 
唯一的人生目标 这样 人与物的关系完全被颠倒 人沦为物的奴隶 彻底丧失了自我  
在人与自然关系的异化方面 西方马克思主义 者也作了揭露和批判 如马尔库塞认为  
人同 
自然之间的冲突更甚于人与人之间的冲突 人与自然之间的冲突是由于人贪得无厌地追求物 
质享受所引起的 人们为了获得更多的物质生活资料和利益 就利用科学技术的手段 对自 
然进行破坏和盘剥 使大自然越来越屈从于商业组织 但是 在现存的社会中 尽管自然 
界本身越来越受到有力的控制 但它反过来又变成了从另一方面控制人的力量 变成社会伸 
展出来的手臂 马尔库塞强调 在人与自然的冲突中 吃亏的首 
先是人 人是以自身精神上的丧失为代价的 人把自然视为无止境的盘剥的对象 把自己同 
自然分离 切断了把人与自然联系起来的纽带 从而使自己成为一种没有根基的 迷失方向 
的存在 人与自然关系的异化 造就了一个 商品化的自然界 被污染了的自然界 军事化 
了的自然界 这不仅在生态学的意义上 而且在存在的意义上 缩小了人的生存环境  
ZW( 马尔库塞 当代工业社会的攻击性 载 哲学译丛 1978 年第 6 期 ZW)  
 
HT4 H HS2 (2) 控制自然的观念 HT4 K  
在对生态危机根源的探讨中 美国学者威廉 莱易斯的观点不可忽视 他在发挥法兰克福学 
派关于双重统治 对人的统治以对自然的统治为条件的论点的基础上 在其所著的 自然 
的控制 一书中 提出了控制自然的观念是生态危机的意识形态根源的观点 对 控制自然 
 
这一概念的历史 哲学和社会意义进行了广泛和深入的研究 揭示了这一概念的内在矛盾  
阐明了环境问题是一种更深刻的困境 人对人的控制的征兆 控制自然和控制人这两方面 
在其全部历史发展中存在着内在的逻辑联系 控制的真正对象是人 自然主义的崇拜自然和 
工业主义的征服自然观念都应加以扬弃 控制自然应重新解释为对人类和自然之间关系的控 
制  
首先 针对目前在理解环境问题上的两种倾向 莱易斯提出了批评 并提出了自己的观点  
认为环境问题的根源在于一种控制自然的意识形态 他指出 一种错误倾向是把解决环境问 
题仅仅看作一个经济代价核算问题 把环境质量看作是一种在价格合适时可以购得的商品  
另一种倾向则认为 科学和技术是可诅咒的偶像 对这些假神的顶礼膜拜是灾难的根源 这 
两种倾向都是错把征兆当根源 莱易斯认为 环境问题的根源不在于科学本身 而在于一种 
意识形态 一种企图控制自然的观念 现代科学仅仅是控制 
自然这一更大谋划的工具 控制自然观念才是环境问题的最深刻根源 ZW( 加 莱 
易斯  
自然的控制 重庆出版社 1993 年版 第 2 页 ZW) 只有深入理解了这一根源 才能找 
到解决环境问题的根本出路  
接着 莱易斯探究了控制自然观念的历史根源和演变 他指出 古代神话传说 宗教世界观 
文艺复兴的炼金术士的观点 都是现代控制自然观念的重要根源 在古代文化中 在伴 













自然的控制 重庆出版社 1993 年版 第 24 页 ZW) 这是一种崇拜自然的态度 而后 
来的基督教则认为精神同自然相分离并且从外部统治它 上帝进行创造的故事宣布了上帝对 
宇宙的统治权以及人对地球上具有生命的创造物的派生统治权 于是 人立于自然之外并且 
公平地行使一种对自然界的统治权的思想就成了统治西方文明伦理意识的一个突出特征  
ZW( 莱易斯 自然的控制 重庆出版社 1993 年版 第 28 页 ZW) 文艺复兴对现代 
控制自然观念也有重要影响 这种观念的各种因素都可以在当时的炼金术 宇宙学 占星术 
等中找到 如征服世界的精神根源在炼金术文献中是最明显的 17 世纪以后 控制自然观念 
明确地获得了其现代的形式 同时 科学和技术的渗透日益加强 通过科学和技术控制自然 
的观念 逐渐成为一种不证自明的东西 于是 控制自然观念成了近代社会有长久影响力的 
一种意识形态 它以普遍的形式遮蔽着控制自然和控制人之间的联系  
控制自然观念的功用之一是阻碍对人际关系中新发展的控制形式的觉悟 基于这种意识形 
态的最根本的不合理的目标就是 把全部自然(包括人的自然)作为满足人的不可满足的欲望 
来加以理解和占用 ZW( 莱易斯 自然的控制 重庆出版社 1993 年版 第8页  
ZW) 于是 生产机构无限地扩张成了它追求的目标 为生产可以提供的理由是 许多人被 
引导到相信他们真的要求和需要市场上供应的最新商品 人的那些最关键的需要已经被社会 
持续不断的控制所扭曲了 对自然的技术控制通过操纵需求转化为对人的控制 控制自然和 
控制人之间有了不可分割的联系 对自然和人的控制在统治阶级的引导下 内化为个人的心 
理过程 莱易斯认为 基于控制自然观念基础上的人们对自然的征服 改造已带来了灾难性 
的后果 这些后果 广泛威胁着一切有机生命的供养基础 生物圈的平衡 ZW( 莱易 
斯 自然的控制 重庆出版社 1993 年版 第 7 页 ZW)  
莱易斯认为 对自然的控制存在着内在的界限 过去人们认为资源的滥用 浪费和破坏 可 
以部分地由更精致的新技术来补偿 然而 这一过程似乎不可能无限期地继续下去 通过控 
制自然环境和控制人性的新技术的发展而增长的对人的控制 遭到了自然的反抗 因此 控 
制自然必须以一种新的方式重新解释 控制自然的任务应该理解为把人的欲望的非理性和破 
坏性方面置于控制之下 发展人类负责任地使用科学技术手段来提高生活的能力 从而达到 
人性 
的解放 使人类能在和平中自由享受它的丰富智慧的成果 所以 控制自然应重新解释为对 
人与自然关系的控制  
HT4 H HS2 (3) 异化消费 HT4 K  
二战以后 西方各国普遍推行福利政策 实行高工资 提倡高消费 西方社会成了 消费社 
会 与此同时 异化也侵入消费领域 出现了异化消费的现象 西方马克思主义 者认 
为  
异化消费会刺激异化生产的发展 而资本主义商品生产的扩张主义动力将导致资源不断减少 
和环境受到污染等问题 从而引发生态危机  
所谓异化消费 按照阿格尔的观点 是指 人们为补偿自己那种单调乏味的 非创造性的 
且常常是报酬不足的劳动而致力于获得商品的一种现象 ZW( 本 阿格尔 西方马 
克思 
主义概论 第 494 页 ZW) 是 异化劳动的合乎逻辑的对应现象 ZW( 本 阿格 
尔  
西方马克思主义概论 第 420 页 ZW) 这与马尔库塞提出的通过创造虚假需求而实行 
的 强迫性消费 是一脉相承的 马尔库塞认为 虚假的需求就是 那些为了某些特殊的社 
会利益 从外部强加于人的需求 这些需求使艰辛 侵略 痛苦和非正义永 
恒化  














会动用一切宣传工具 使人们把贯注于消费当作满足需要的唯一源泉 人们似乎是为商品 
而 
生活 小轿车 高清晰度的传真装置 错层式家庭住宅以及厨房设备成了人们生活的灵魂  
ZW( 马尔库塞 单向度的人 上海译文出版社 1989 年版 第 10 页 ZW)  
西方马克思主义 者认为 异化消费是一种不健康的有害的社会现象 表现在  
第一 异化消费是对异化劳动的一种虚假补偿 在资本主义的生产领域 由于劳动的异化  
人们从事的是单调 乏味 无聊的工作 他们无法发挥自己的创造性和自主性 因而是不自 
由的 于是便把注意力转移到消费领域 试图通过消费活动来补偿劳动中的不足 在消费领 
域 只要有钱 便可以买到任何想要的东西 这时的人是作为一个积极的主体参与社会活动 
充分体现了创造性和自主性 但是 这种企图通过消费而得到某种自由的补偿 只是一种 
虚假的补偿 因为人们的消费也是受操纵受控制的 是按照广告媒体的意图来消费的 如  
马尔库塞就指出在大量的商品和服务设施中所进行的自由选择 并不意味着自由 这种消 
费是强迫性消费 阿格尔则称这种消费行为为 真正自由的苍白反映 ZW( 本 阿格 
尔 西方马克思主义概论 第 497 页 ZW)  
第二 异化消费是人们逃避痛苦和不幸的避难所 在资本主义异化劳动的条件下 人们无快 
乐幸福可言 劳动成了一种苦役 而消费则成了人们逃避劳动中的不幸和痛苦的避难所 人 
们把消费作为人生的唯一乐趣 把它作为补偿艰苦劳动的唯一手段 把消费与幸福等同起来 
幸福的大小取决于被消费物品的多少 但是 这种一时消费的满足 只能带来暂时的快乐 
接踵而来的是更大的痛苦  
第三 异化消费是一种为消费而消费的变态行为 消费本来是满足人的需要的一种手段 如 
对面包的消费是为了满足人的生理需要 对书刊的消费是为了满足人的精神需要 消费总是 
与人的某种需要相联系 然而 异化消费则与人的需要相脱节 成了马尔库塞所说的为了满 
足 虚假需要 的消费 消费从手段变成了目的 成为一种为消费而消费的变态行为 如弗 
洛姆指出的 我们获得物品是为了占有它们 我们满足于无使用价值的占有 ZW(  
德 弗洛姆 健全的社会 中国文联出版社 1988 年版 第 133 页 ZW)  
由上述几点可以看出 异化消费已经不仅仅是一个经济范畴 而且还起到一种更重要的政治 
作用 成为维护资本主义制度的特殊手段 由于人们把消费当作目的 总是以能够不断地购 
得新奇的物品为荣 同时 厂家也不断地制造各式各样的消费品 社会不断地制造虚假的需 
求 迫使人们不断地购买不断地消费 对消费不断增长的需要迫使人们不断地去购买 从 
而使我们依赖于这种膨胀的消费需求 依赖于那些能够满足我们需要的人和机构 ZW( 
德 弗洛姆 健全的社会 中国文联出版社 1988 年版 第 135页 ZW) 异化消费 
的结果是 为资本主义再生产 维持较高的利润率 转移经济危机创造了条件 同时也给生 
态环境带来破坏 造成生态危机 因为这从生态的角度来说不仅是破坏性的 浪费的 而 
且 
本身也是有害的 它并不足以补偿人们因异化的 受操纵的劳动而遭到的不幸 ZW(  
本 阿格尔 西方马克思主义概论 第 495 页 ZW)  
 
HT4 H HS2 (4) 资本主义生产方式 HT4 K  
西方马克思主义 者除了把生态危机归因于人类科技进步 控制自然的意识形态 异化消 
费的 
生活方式之外 还把资本主义的生产方式看作是导致生态危机的一个重要原因 认为 资本 
主义生产的无政府状态 在使生产力得到迅速发展的同时 对大自然的统治和掠夺也达到了 















和批判 他不仅把生态危机看作是由科技进步引起的危机 而且看作是一种政治危机 制度 
危机 认为生态危机与资本主义的经济 政治制度密切相关 他指出 大气污染和水污 
染 噪音 工业和商业强占了迄今公众还能涉足的自然区 这一切较之于奴役和监禁好不了 
多少 这方面的斗争一方面是政治斗争 对自然的损害在多大程度上与资本主义经济有关  
这是十分明显的 今天 我们必须反对制度造成的自然污染 ZW( 马尔库塞  
反革命与造反 北京商务印书馆 1982 年版 第 127 页 ZW)  
在这种制度下 自然屈从于一种特殊的合理性 即一 
种适应于资本主义要求的 工具主义的合理性  
哈贝马斯也指出 资本主义社会结构的主要特征是 有效地解决了经济增长问题 它迫使世 
界范围内的人口和生产都不断增长 这产生了一系列的问题 关键在于人口增长和对自然的 
不断开发这两个方面的经济需求 面临着两大物质局限性 一是可居住和可耕种的土地 淡 
水和食物以及非再生资源等有限资源的供应 二是一旦遭到破坏便无法弥补的某些生态系统 
的吸收污染的能力 即 人口和生产的急剧增长 对外部自然控制的加强 终于有一天会达 
到生物学的环境能力的极限 哈贝马斯强调说 在资本主义条件下 无法克服生态平衡的破 
坏 即无法克服生态危机问题 除非资本主义放弃其组织原则 否则 就无法遵循将增长控 
制在一定界限的规律 要把无计划的 自发的资本主义增长转变为有质量的增长 就必须根 
据使用价值有计划地组织生产 而资本主义生产的无政府状态是不能做到这一点的  
在 满足的极限 一书中 莱易斯也着重论述了生态危机及摆脱危机的途径问题 他认为  
资本主义生产的无政府状态必然导致生态危机 因为自然并不是一个任人摆布的客体 它并 
不服从社会的意志 人类要生活 就必须尊重自然的界限 人们只有顺应自然 才能生存和 
发展 过去人类在意识形态上 在技术上强调控制自然 征服自然 这种倾向被资本主义生 
产推到登峰造极的地步 资本主义生产以追求利润为目的 资本家的唯利是图 急功近利造 
成了社会生产的无政府状态 造成生产力和资源的严重浪费 导致自然生态系统自动平衡的 
破坏 从而引发生态危机  
总之 他们认为 以私有制为基础的资本主义生产 其动力是追求利润 资本家之间的竞争 
必然造成社会生产的无政府状态 而无政府状态必然导致对 
各种资源的盲目分配 严重浪费以致破坏 从而导致生态危机 因此 要克服生态危机 就 
必须粉碎资本主义的固有逻辑  
 
HT4H HS2 4. 生态危机的解决 HT4 K  
在考察资本主义生态危机的种种表现及其成因的同时 西方马克思主义 者也积极地探求 
其解 
决之道 力图为人类摆脱生态困境寻找出路 其中 以 生态学马克思主义 的代表莱易斯 
和 
阿格尔以及法兰克福学派的马尔库塞的论述为最充分 他们分别从社会生活 政治 经济等 
方面进行了分析 寻求克服生态危机的具体途径  
HT4 H HS2 (1) 克服异化消费 HT4 K  
西方马克思主义 认为 要从社会生活方面解决生态危机 首先要力求克服异化消费 如 
前所 
述 异化消费是当今资本主义社会的一大现象 是人们为补偿自己在异化劳动中所付出的艰 
辛而追求消费的一种趋势 人们对异化消费的追逐 并不是出于真正的需要 而是在市场机 













的多少作为衡量自己幸福的程度从而有助于刺激异化生产 既不反映人的真正需要 又加重 
了自然的负担 因此必须消灭它 才能有效地制止生态危机  
就如何克服异化消费这一问题 阿格尔认为 可以通过所谓的 期望破灭了的辩证法 来达 
到这一目的 这种辩证法 是消费者突然从对资本主义的生产和消费的幻想中清醒过来和 
可能重新调整对于幸福含义的理解过程 ZW( 本 阿格尔 西方马克思主义概论  
第 4 
20 页 ZW) 它指的是这样一种情况 在工业繁荣和物质相对丰裕的时期 本以为可以源 
源不断提供商品的情况发生了危机 这将引起人们对满足方式从根本上重新进行评价 人们 
对发达工业社会可以源源不断提供商品的能力的期望破灭 最终会走向自己的对立面 人们 
会对好生活的性质和质量的看法进行调整 开始不再从以广告为媒介的消费中得到快乐 人 
们会对自己关于人的需求与商品之间关系的价值观念重新进行思考 随着人们对自己应过怎 
样的生活形成新的期望 依附于广告为媒介的消费并把这种消费看作是人的满足的唯一手段 
的现象就会消失 人们将把幸福看作是自我实现的劳动与有益的消费的结合  
阿格尔认为 劳动中缺乏自我表达的自由和意图 就会逐渐使人变得越来越柔弱并依附于 
消费行为 ZW( 本 阿格尔 西方马克思主义概论 第 493 页 ZW) 解决异 
化消 
费的问题并不是要消灭快餐馆或广告 而是向人们提供替代这种形式消费的手段 ZW( 
本 阿格尔 西方马克思主义概论 第 507 页 ZW) 所以 克服异 
化消费的关键是改造生产使其不再异化 主要是社会向人们提供有意义的 非异化的劳动  
如小规模的 民主管理的生产者联合体的劳动 向人们提供一种创造性的劳动前景 这样  
就可以使人们重新调整自己的需求和价值观 缩减消费需求 打破对受广告操纵的消费的全 
面依赖 从而从不必要的且有害于生态的消费中摆脱出来 人们缩减自己的需求 重新思考 
需求方式 改变那种把幸福等同于消费的观念 最终使异化消费变成为 生产性闲暇 或  
创造性劳动 的现象 所以 期望破灭了的辩证法 会使人们重新形成自己的价值观或 
愿 
望 对人的需求进行重新表达 对人从劳动中获得满足的前景改变看法 非异化的社会能使 
人们通过生产性活动来自我表达  
阿格尔认为 传统的马克思主义者都重视生产领域的问题 而忽视了消费领域 认为一旦消 
灭了生产领域中的异化 人的需求就可以得到自由的表达和满足 但这种设想没有实现 因 
为异化消费反而支持着异化生产制度 使资本积累和再投资得以进行 这些马克思主义者由 
于坚持把重点放在生产领域中的危机上 因而未能看到危机已转移到消费领域 鉴于此 阿 
格尔主张超越传统马克思主义 用异化消费论去补充马克思主义 只有这样才能更好地引导 
人们同违背自然倾向的资本主义作斗争  
HT4 H HS2 (2) 实行分散化和非官僚化 HT4 K  
这个观点是阿格尔针对美国经济学家海尔布伦纳对人类未来前景的悲观主义态度而提出的  
海尔布伦纳认为 面对日益严 
重的生态危机 只有通过把政治的和经济的权威进一步集中起来 组成一个能几乎行使全部 
权力的超级政府才能得以防止 即生态危机只有通过对全球经济进行集中的处理才能得到解 
决 阿格尔不同意这个观点 认为 业已集中的全球经济制度再进一步集中只能使人们更加 
依赖于旨在补偿人们非参与的异化劳动生活的异化消费 ZW( 本 阿格尔 西方马 
克思主义概论 第 492 页 ZW) 并且 避免浪费性的过度生产的最好办法是粉碎又大又 
累 
赘的资本主义政治经济的官僚主义的集中化 在这里 阿格尔提出了分散化和非官僚化这两 













化 就可以保护环境的不受破坏的完整性  
阿格尔批判了韦伯关于官僚主义和权威的思想 认为等级制的从上到下进行支配并不是工业 
生产所必需的 把劳动分解为无数独立工序的高度发达的分工只能使工人在组织这种分工 
管理的知识面前无能为力 ZW( 本 阿格尔 西方马克思主义概论 第 502 页  
ZW 
) 而只有按小规模技术发展起来的民主地组织和调节的生产过程才能使工人从官僚化的组 
织系统中解放出来 在这里 阿格尔借用并改造了英国经济学家 E F 舒马赫的 小的是美 
好的 一书中提出的 小规模技术 的概念 舒马赫提倡一种 适宜的技术 具有人性 
的技术 认为它将消除现代工业生产高度集中的特性 阿格尔借用舒马赫的这种关于新型 
技术体 
制的见解 把它用于生态的激进理论中 认为小规模技术是改变过度生产和由此产生的过度 
消费的灵丹妙药 因为过度生产的体系是建立在资本高度密集以及劳动破碎分工的技术基础 
之上的 它的本质是暴力的 破坏生态的 而且 使工人的劳动没有创造性 ZW( 本 
阿格尔 西方马克思主义概论 第 502 页 ZW) 而分散化 非官僚化的小规模技术 
 
是介于先进与传统之间的一种技术 它既能适应生态规律 又能尊重人性 并且它的设备和 
规模较小 不仅易于分散 消耗的资源较少 对环境的危害较轻 而且有利于调动人的创造 
性和积极性 因而 人只有在部分自动化 部分手工操作的小规模的生产中才能充分施展自 
己的才智 寻求满足自己需要的手段  
在生产的分散化和非官僚化的基础上 阿格尔提出了政治上的分散化和官僚化 认为 应把 
劳动 
过程的民主化与把所有权和管理权交还给工人的政治经济纲领联在一起 ZW( 本 阿 
格尔 西方马克思主义概论 第 504 页 ZW) 政治上的分散化指政治权力为众多的小 
群 
体所分享 而非官僚化即民主化 不仅包括工人对生产过程的直接管理 而且包括小群体的 
自治 通过生产和政治的分散化和非官僚化 就可以把马克思主义的变革与生态危机理论结 
合起来 成为解决生态危机的一种途径  
HT4 H HS2 (3) 建立稳态经济 HT4 K  
莱易斯认为 早在 100 多年以前 英国经济学家穆勒就在其 政治经济学原理 中提出了使 
经济和人口稳定化的思想 但人们一直忽视这个见解 盲目追求发展 以致造成如今这种危 
害生态甚至危及人类的状况 如今 工业生产和人口增长的无情膨胀 使人们把关注的中 
心从审美转向生态生存 ZW( 本 阿格尔 西方马克思主义概论 第 476 页 ZW 
)  
即将来临的生态灾难 迫使人们重新思考工业化的生活方式 为了使工业文明继续下去 克 
服生态危机 就必须发展一种新的需要观 新型的人与自然的关系 必须把人的需求问题看 
作是生态相互作用的更大系统的一个不可分割的组成部分 这就需要采取一种较分散的 放 
慢增长速度的社会经济组织形式 即建立稳态经济  
关于稳态经济 他作了详细的说明 他认为 这种经济模式的目标 既要能逐步拆散工业化 
经济的庞大制度结构 尽可能减少各个个人对这种结构的依赖 ZW( 本 阿格尔  
西方 
马克思主义概论 第 475 页 ZW) 又 能向人们提供非异化的 创造性的劳动 从而 
使人们的生产和消费真正植根于人与自然的完全和谐一致中  














耗以维持人类长期生存和稳定的经济发展 当今的工业社会 技术规模庞大 能源需求量高 
生态系统日益萎缩 所以需要国家不断对经济进行干预 缩减资本主义的生产能力 第二 
做到公平分配 缩小贫富之间的差别 通过较进步的税收制度和保证年收入制度来重新分 
配财富 使每个人的需求得到满足 第三 重新评价人的物质需求 并大大削减这种需求  
莱易斯认为 现代工业社会中供人消费的商品花色品种越来越多 人们往往只根据消费活动 
来确定人的幸福 这是现代异化社会所固有的混乱现象 而 生态学马克思主义 强调的是 
 
人的最终满足在于生产活动而不在于消费活动 ZW( 本 阿格尔 西方马克思主义 
概论 
第 475 页 ZW) 在稳态经济下 并不会明显地取消消费 但个人消费将不得不缩减  
第四 提供创造性的 非异化的劳动 使 人类满足的前景植根于一个运转良好的共同活动 
和决策的领域 使各个个人能在其中锻造出满足自己需要的手段 ZW( 本 阿格尔  
西方马克思主义概论 第 475 页 ZW)  
莱易斯认为 实行稳态经济的关键是要破除生产的集中和官僚化 并且实行工人管理 为此 
他主张以小规模的技术去取代高度集中的大规模的技术 在小规模技术的基础上采用半自 
动化 半手工化的劳动方式 这样 可以充分发挥人的创造性 并使人们在这种生产活动中 
寻求快乐与满足 这与阿格尔所主张的分散化和官僚化是一致的 另外 他们俩都强调了工 
人管理的重要性 并具体分析了南斯拉夫和苏联这两个不完全相同的社会主义模式 认为南 
斯拉夫的工人自治把生产资料的社会主义所有制与工人管理结合起来 是一种有益的尝试  
认为这种自治形式既适合于建立符合生态规律的稳态经济 又适合于使政治生活民主化 比 
苏联的集权模式更符合马克思主义 根据这一模式 他们还对现行政策制订了一些要求 比 
如 把大康采恩改编为分散的 工人自治的小型企业 利用太阳能 风能减少环境污染等 
 
HT4 H HS2 (4) 实现自然的解放 HT4 K  
这是马尔库塞提出的解决生态危机的方式 他从马克思的 1844 年经济学哲学手稿 出发  
认为马克思把自然界看作是一种主体 视其为 解放的一个领域 这样 就必然把人的解 
放与自然的解放联系在一起 把自然的解放当作人的解放的手段 在当代资本主义社会 科 
学技术的发展在增强人对自然统治的同时 也破坏了人作为自然界组成部分的人的本性 因 
而 要获得人类的解放 首先就应该解放自然 马尔库塞主张人与自然的和谐发展 提出了 
自然解放论 通过自然的解放来克服生态危机 并最终取得人的解放 他说 自然的 
解放力量及其在建设一个自由社会时的重要作用的发现将成为推动社会变化的一支新力量  
ZW( 马尔库塞 反革命与造反 载 工业社会与新左派 商务印书馆 1982 年版 
第 127 页 ZW)  
马尔库塞指出 自然的解放就是恢复自然中的活生生的向上的力量 自然的解放可以促 
使在人与自然之间建立起一种新型的关系 解放自然意味着恢复其主体地位 使它与人一 
起生活在一个共同的人的世界里 在这过程中 不但自然获得了解放 而且人也获得了解 
放 解放自然应从下面三个方面着手  
第一 对自然的人道的占有 按照马克思的观点 人是 有形体的 有生命的 现实的 
感性的 对象性的存在物 直接地是自然存在物 ZW( 马克思 1844 年经济 
哲学手稿 人民出版社 1979 年版 第 120 121 页 ZW) 人总是要把自然作为自己的对 
象 
总是要把自己的能力对象化于自然界中的 从某种意义上来说 人总是要占有自然界的  
问题在于人按照什么原则来占有自然界 马尔库塞认为 应该按照马克思提出的 符合人的 













第二 为了物而同物发生关系 人们对自然的关系应当从过去那种支配的意识 主 客 
体的意识进行彻底的改观 即不仅仅只是把自然当作一种资源 材料 当作一种有机物或无 
机物 而应当把自然视之为一种有生命的主体 他指出 自然界不仅仅是一种材料 不仅 
仅是一种有机物或无机物 其本身就是一种生命力 是主体 客体 从而 人与自然的关 
系是一种主体与另一种主体的关系 人只有彻底消除人对自然的支配欲 索取欲等根深蒂固 
的意识 人道地对待物的自然界 与自然界处于有机的统一之中 才能从根本上克服目前产 
生的环境污染和生态危机等问题  
第三 按照美的法规来塑造对象性的自然界 这是马克思提出的正确处理人与自然关系 
的根本原则 自然界万物中 人是唯一能按此原则来进行能动地改造自然 使其符合人的本 
质的存在物 这样 自然不仅仅是作为人的权力理性的对象 而且也是作为自由理性的对象 
不仅仅是统治的对象 也是解放的对象 马尔库塞认为 如果这样一种美的还原的原则得 
到贯彻 它就是表现为对自然加以技术的改造 成功地把统治和解放联系起来 使统治走 
向解放 在这种情况下 对自然的征服减少了对自然的盲目性 凶残性 多发性 这 
也意味着减少了人对自然的凶恶性 ZW( 马尔库塞 单向度的人 重庆出版社 198 
8 年版 第 202 页 ZW)  
为此 马尔库塞号召人们采取一些具体的途径来进行自然的解放 比如 克服人类过度消费 







DM( 三 对西方马克思主义生态危机理论的评析 DM)  
 
HT3H JZ 三 对西方马克思主义生态危机理论的评析 HT4 K  
 
在介绍了 西方马克思主义 生态危机理论的主要观点之后 我们应如何看待这一理论思潮 
呢? 
它具有怎样的合理性 与一般的生态运动特别是罗马俱乐部的观点相比 有什么异同 它的 
合理性及局限性表现在什么地方 这一部分将围绕这些问题 对 西方马克思主义 的生态 
危机理论作一评析  
 
HT4H 1. 西方马克思主义 生态危机理论的合理性  
HT4 H HS2 (1) 敏锐地把握了现实问题 HT4 K  
从本质上说 西方马克思主义 的生态危机理论是当代资本主义的生态危机及生态运动的 
现实 
在理论上的反映 随着新科技革命的展开以及科学技术的资本主义使用 一系列的人与自然 
冲突或生态问题威胁着人们的生存环境 空气污染 核威胁 温室效应 臭氧层损耗等现象 
日益困扰着人类世界 面对人类与自然进程的不平衡与日俱增 西方社会出现了生态运动  
早在 1953 年 美国经济学家博尔丁就提出过生态革命的主张 认为这是社会存在的客观条
件 
逐渐变化的结果 60 年代末相继发生的经济危机 资源危机和环境污染 使这种生态革命的 
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